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Choveu o dobro da média em abril
Por Marco Antônio F. Conceição (Pesquisador da Embrapa)
05 de maio de 2019
As
chuvas
registradas no mês de abril na estação meteorológica da Embrapa, em Jales, totalizaram 119 mm, valor que corresponde
praticamente ao dobro da média mensal (59 mm). As chuvas se concentraram, principalmente, na primeira quinzena do mês
(ver gráfico em anexo). A maior ocorrência de nuvens durante o período noturno fez com que as temperaturas mínimas do ar
se mantivessem relativamente altas, oscilando entre 17ºC e 22ºC. Já as temperaturas máximas variaram entre 27ºC e 35ºC,
valores semelhantes aos do mês de março. De acordo com o CPTEC/INPE (Centro de Previsão de Tempo e Estudos
Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), no início de maio ainda podem ocorrer precipitações na região.
Informações mais atualizadas podem ser obtidas no site www2.cptec.inpe.br/sp/jales.
